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ABSTRACT
Informasi tentang kondisi gajah di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Saree, Aceh  berkaitan dengan pengasuhan yang dapat
mempengaruhitingkat kesejahteraan satwa tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi pengasuhan Gajah Sumatera
di PKG Saree, Aceh Besar sesuai dengan tingkat kesejahteraan hewan di lingkungan domestikasi. Studi kondisi pengasuhan gajah
dalam penelitian ini menggunakan 18 variabel yang mengacu pada lima prinsip kesejahteraan hewan. Data yang digunakan yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui triangulasi: observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan
dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dihimpun menggunakan skala Likert yaitu jawaban sesuai (diberi skor 3), kurang
sesuai (diberi skor 2), dan tidak sesuai (diberi skor 1). Teknik analisis data menggunakan Model Miles and Huberman.Kondisi
pengasuhan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di PKG Saree, Aceh Besar telah termasuk kategori sesuai (43-54)
dengan tingkat kesejahteraan di lingkungan domestikasi total skor sejumlah 44.
